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Wmm
CONTABILIDAD
karne; 8'Ú' En vista dei escrito que V. E. dirigió á este
. Ministerio en 11 de julio último, remitiendo copia de ~nlí
consulta heép.a por el co:¡nandante de Infanteria D. MarIano
Laclaustra ' habilitado que fué en Cuba de los cuadros decomisione~ act1va~ y .1;eemplazoen los años de 1895 á 96 Y
1896 á 97 -en la c~al consulta el habilitado de referencia pre·
tendé se ~odi:tiqué, e~ ~uanto á eu gestión, el arto 1.0 de la
• ~eal o~d'en ciroular de 7 de I)?~1rZO (~e 1900 (C. L. núm. 67!, el
R'ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente de~ ~elll~f
de acuerdo con lo in~or~ado por el Jefe de la ComISIón h·
, quidadora de la Intend~nciamilitar de Cuba, se ha servido
resoiver que no ha lugar á la modificación del mencionado
articulo, puesto que el cumplimiento de la ¡;recitada sobe-
rana disposición en nada se opone á la buena marcha de la
contabilidad.
: . ~De' real orden 'todigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di()8: guarde .á, V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1902.
' .. "
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
.. &fiór' 6rd~~ador de pagos de Guerra.
de~ás efectos. - Qios gua.rde á V. E. muchos sfioEl. Ma'
~ . m;Út 14 de enero de 1902.
.c' _
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íIaoxÓN,U' IlU'AN'l'DÍA
, CLASIFICACIONES
; ~ , : ......- ..'~REliIS,()RDEÑEs
-e> r"'"t r' ,'. -
-.--"....
, .'
Sefior Olp'itán généraldel Norte.
Excmo. Sr.: Vista la jIl¡Btanc~ q~e V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de agosto del año último, promovida ¡>or el
segundo ~iliente de- Infantería (E. R.), afeetd!'}a Z-oña"d~:Bh~
bao núm. 22, D. Juan Arispe Ituarte, en súplica de que se le
conceda maJor antigüedad en su empleo; y resultando que
por real orden de 5 de diciembre próximo pasado se concedió
á este oficial el r~f"u.'id,Q,.empl~de'~egundo teniente por los
(lombates en el Acantilado, Mogote y Tres Cruces, que tuvie·
~.. rQn ¡ugQxJojtJ.lilllltS·¡y 17Jlll:Jnarzo,de 1898,: el. Rey,(q. D. g.),
Y,p..eüJ\O¡qbM:la lWtuL,Bqgoote.del&emO'~ se haeérvido dis-
" t>M~ s.e,~dite,Il1.t.e<l1ll'nlntel~@tigüeda,d de 17 de.mar,zo
~e .18~8! y,q\lil.:.efm. tlllWO ;4~el~J' ~A .colocado, e,nla eschla
<111 sU"~Jiníned~~Dllln.~ detrás de D.,G9M!llG Herrera
FerIi~'pólser el pUeitQque lecprrespondak ' ( .
pe. l'ilIIJ or4en 10 digó 4 V..J:. para suaonodimiento y
demás efeqf.Oll., .Dios guarde á J. E. mnchQS añOl\' Madrid
, '14 de eIijll'Q <le 100.2.. 'c.' • ,;,' :.. '





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein,a
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel de Artillería, con destino en este Ministerio, D. José
Sanchis y GuiliéD, pase á la Escuela central de Tiro (Sección
de ~a4!:i~),á ocupar una vacante que de su clase existe,
\~cuya plaza ee aumentó p,orreal ordeI\ circular de 17 de julio
. }~eJ,~q1 (J,>. p.nÚJ?1. 155), disD),inuyéndola en la 'plantilla dede esté MinisteriQ; d~bjendo teQ.er lugar el,alta y ba.ja del re•
. f~~id~ Jef~'~ ,ep: la revista de comieario del'présente mea.'
De real orden lo digo á ·v. E. para. au conocimiento y
WEYLEB
Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciotres de Ultramar.
Sefior Jefe de la Comisión liq.uidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
. ....
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION:m3
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer'
teniente que fuédeMóvilizados en' Puerto'Rico 1). Nica~o .
Lodiéio y Laca,rra, r.esidente en Aizpún (Navarra), en súplica
de abono de medias págas, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre
. Ía R~ina Regente d~lReino, de acuerdo con. lo informado por






el Ordenador de pagos de Guerrll., se ha servido desestimar '
la petición del interesado, una vez que por real orden de 29'
de junio último se dispuso le fueran abonadas las tres pa-
gas y medias pagas á que tenia derecho según las disposicio-
nes v.igentes y teniendo en cuenta lo prevenido en elart.6.o
'de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88). Es, a!'imis-
roo, la voluntad de 8. M., respecto á la forma de reiRtegrar-
se el regimiento Caballeriá de Almamia 'dé las tres paga's sa- .
tisfechas al recurrente con cargo al presupuesto de la Penin-
sula y correspondientes á 11>8 tres meses siguientes á la fecha
de su desembarco, que por el precitado cuerpo S6 formule.
extracto adicional al ejercicio cerrado de 1898-99 por el im-
porte de dichas paga!!, con carácter preferente, como caso ·de
relief, y por lo tanto, comprendido en el arto 78 del vigente
reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Maclrid
14 de en.ero de 1902.
WIAYLEB
Sefior Capit~n ge~e~at- ~el N.'0~~~~
.SefiorE's Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comis.ión
liquidadorl' de 111 Supintendencia militar de Puerto Rico.
neciera en Filipinas en el indicado mes, se practique la opor.
1\Ul~' reclamación, en la forma reglamentaria, para los ulte-
riores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
14 de enero de 1902.
- :~
Sefior Capitán gener~ de Arsgón.
Sefi~res.Ord,~n~r d,~ pagQlil d~.~ue~ y ;~!e ,dIl!~~?n
liqUIdadora de la IntendenCIa mibtarl1e FmP1ll8l!!.
Excmo. Sr.: En vista de'la. instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio con su esorito de 22 de febrero del afio ante-
rior, promovida por el sargento, licenciado, José Otero Incóg-
nito, en súplica de que se le designe cuerpo que pueda hacer
la rec!amaiJicJ.v. dil laffpen~4es'.~ W14 ~uz del Mérito Mi-
litar de 7'50 Í>e8eta!! nien8tnl1~, désde 1.°'de mayo de 1898 á
:6.nde sep.tiembre:M 189:9;et' lt6y(q. n. g.),1~í'nftfftMithre .
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación (le p~g,,08 de,.GueJ;!,a, ~~nido á bie~.disponer
que por la 9OJ;nia.jó~ lflUligadora.,!lelp¡'¡w~ M~~n expe.
dici?~~!iC? gel r.E!gt~i~~,~º rJ?,~{tJ!~e~I~ ,~~,L~~*. P'§",'fle
practique la reclamación de las referidas pensiones de. cruz,
en los térmillos.prevenigos: por la real'o,rd&P- circular de 11
de octubre de i900 (C. L. nám. 201.), .
De real orden lo digo á V. E. ~a su conooimiento .,
demás efectos. ;' Dios gum-de' á ,..-'-:~'áiilos años. ~­






~~; , ( !" •. ' .•• . ~
Excmo. Sr.: Vista la inst~,t,lcia,q\l~ y. ~. ~JIr~~ ~ ~~,te
Ministerio en 21 de dicieinbreprótt~mo P~F~o, 'prc;)tp~rvW:a
por el primer teniente, d~ la comandanQía 48 ~ gJ,1íij-~jaCi.
vil de G'emp~, p. +ni~et9 ~o~~áJ,ts.?'~r,,~,' ~il ~~~U~~"q!:iue
, IJ~ dec1~~y ~~pl(lp~l~p.bl~ la, có~t~;gp. ~p~g~ ~~~f.1i,~uctj)r
'; Exczn:p.&;: ViSéa la:iniilmc"q98 ~~E;"~QlIIÓ-~:.
, Ministerio·.en i~"JCfic~;~~md~Mtle-lf.'fR~rlda
por, el, oopifAn,.-te:¡llí:oertiatitMJl_,tte:.Dt('~i;;';QW.tt:de
,.A:licante;:.D~ J_f'edt*.ta·1~.pad'i>_ ttcP~~ ~.­
eIar-e indsm:ni~we la' c&inisUa:-qw'OO~l.MlfA.i~lOO(Jtn.
pafiado dehoo~;"aei'gWlt§-;v,w~ClIt~V~:~·
pefió en los meees de jl.IWby julio' dl§,l900-'~¡hd~uery
Alicante, el Rey (q. D. g.), :1 ea' S\t l)Oittlbre !a·J.tema ltegente
del Reino, se ha servido otorgar á los u.ut~o« i\.OIlIivlleD.·
cios de 108 articulos 10 y 22 del vigente reglamento. de in-
demnizacion'es, respectiva~~te,d~~,~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'güaiae'á 1': :Jr.'·muchos afiOl!!. Madrid
14 de enero d~ t~~. '" "
-.-
8100I,61 DE AD~~X~'r~CI61i J.(ILI'rP
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de octubre 'úitimo, pro-
movida por el capitán de Ingenieros D. Ricardo Salas y Cade·
na, en súplica de abono de la pensión del mes de febrero de
. 1899, correspondiente á una cruz de la Ord~n militar de Ma-
ria Cristina que posee, el Rey (q. D. g.', Y en SU nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
tl~licitado, y disponer que por el cuerpo ó c1~ á que perte·
© Ministerio de Defensa
,'. t •. t, .,
Señor Capitán general de Valencia.
,. '¡j'".":. i :',';. ": .,





*' aco.mpañado debilecr~~rio,guardia primero Primo Mateos'
::\ Garoia, desempeM'en San Juan de las Abadesas, Olot y Ge-
. ~ rona en loa meses de enero y marzo de 1901, el Rey (que
Dios gus;de), yen BU nom~ela:~ina Regente del Reino, se
ha servido otorgar á los interesados los beneficios de los aro
tióulo~ 10 Yt~ ~1vi~13rite reglamento' de indemnizacion~s,
respell~fVliin:éhte, ifiú'allte BU comisión.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ¡ v. E. muchos años. Ma·
cbid 1~ de &I1ero.de1902.'(
WIlYLEB ~,
Bl,lior Olpitáil gt¡nerlÜde Cat'liloña.
safior OrdénÍU1or dé P~OB de <1uerr•.
~.~ . -
sargento del regimiento Infanteria de San Quintin núm. 47,
Ildefonso Vilanova Riva, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, devengada desde 1.0 de junio
á:fin de diciembre de 1898, el Rey (q. D.'g.), yen su nombre
. la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder al in- -
. teresado' €l abono que solicita, y disponer que la Comisión
'liquidadora del primer batallón del regimiento InIanteria
de Almansa núm. 18, formule la correspondiente reclama-
ción, según autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900
(O. L. núm. W¡).
.. }i)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
:demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid





....",.... '~":",.:'--" --, ~'
6efíoH1ápitáh general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanciá que V. E. cursó á este
~ini8t~rio en 14 de noviembre último, promovida por el
sargento delregimientd Infantería de Sicilia núm. 7, Sergio
~9meJ: Garcia, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas, desde 1.0 de marzo de 1898 ti fin de igual
m.es de 1899 y en los meses ·de noviembre y diciembre de
;1.900, e~Rey,.(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono de
la gratificación de 'referencia, devengada desde 1.0 de ootu-
bre de 1898,primera revista que pasó en su actual empleo,
á fin de m~rzo dé,i8~9f:!n eiprimér batallÓn expedicionario
dél regimientO' Infantería de Luchana núm. 28, y en los
meses de noviembre y diciembre de 1900, en el citado regi-
'miento, y disponer que este cueJ:po y la Comisión liquida-
dora dl'l.aquél, formul!'ln las correspondientes reclamaciones,
según autorizan las' realeS órdenes de 11 de octubre de 1900
y 27 de mayo de 1901 (C.L. núms. 201 y 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1902.
•• 0
iS6tiotCijrltáií gerreral" de Cataluñá•
~";';"í '; .<. '-:;., .:%; i ,: .," '.,
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.:' Vista la inst~ncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de noviembre último, promovida por el
sargento de la comandancia de la Guardia Civil de Jaén,
Balbino Viadero Enoarnado,.en súplica de abono del premio
del tercer periodo dé reenganche, devengado en el mes de
diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono que solicita, y disponer qüe la expresada
comand~ncia.fQrmu~~la.po~re~poRdi~~tereclamac,ión, según
autoriza la real orden de~7 de mayo de 1901 (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo .~. V. E. .para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid
14 de enero de 1902.
...
:Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de






Baiior Capi~an~~merai del Norte.
Bllñor Ordenador de pagos de Guerra. ,
\~ ~ ?> l. . t ",'
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
es\e.'Mim~ 6f1Jíl81Uls4wto de .H.de septiembre último,
prommdda'tp&i'ál camimdantá3Ihayor d'0l.:regimiento CaZado·
~1~QcAa~,.N;. ,.ue,;Q&balh,d8o} .en; J!úpliea1de ,auioriza-
cWtll "'MUmnm: lalc~tidadde,18pesetasil'or' '~tlSes.Qe-.
"~OIll8tJ;¡<febr4ro I::t~o ·daLllfio,ant6lÚor por fuerza.del
cuti1>o'qlle¡fomro~deaomisilm6e':leeaptoraailil 'reolntas,
e}¡~:~.cf•.,;ril.;~.i}, 'Y16llW.no:mbxe la.Beina. ,Regente'del Rei-
nO¡f&~M. 000:'10 infOrmado por laOldenación ,.de ,pagos
de11h:l~la~Y;~41rJeglo.á<1o -dispuesto par lar.eal!Orden circu·
la.l\!de 28 ~_o\ú·ltime (D. O.núm.,W1), ha tenido á bien
concédet al~mmte la autorización· que solicita, para for-
Dm1&r-la opomtnareclamación, en la forma reglamentaria,
}lara¡loa,ulteliOJlefll.8footoB de.contabilida.d~ .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás ef~to&•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1902.
1t>.ib&'~•.Sr;::EliRey (q. D. g.), Y en. en nombre la 'Reina;
~IM:mi:bó;en'ttténcll)n á;'-cjtie IíoifOn. necesari<9lil en
eHi~-Wíiltt\irdé ·Satitoña L198 l1íiibquiUa'Sdé hierro
qU~ d. {jIr~lll,{ltilli~ndó tener aplielkióh los nri13límaen
el~ioii:l.~ U1fensilioSi,a8 ha setvidodisponer que sean·
a~éllosen'tre~ddsá lafactoria de dicho punto~por el méh-
cionado :hospital; debiendo hacerse .180 entrega. en forma re·
glamentll:ria' y i3iendG&}ta: ::r-baja,. réspectivamenie, en :óada
Uho de dióh6i:l ·est9:'blecittli6AtoB.· ' . , ,", 1
, .De .i'Qll1 ord~n lo digo a V'. E. para á\1cono'Cimiento y
de'ln8s .Ejfootos. Dio« guarde á' V. E. mutlhoá anos. Ma-
drid 14 ele enero de 1902.
WE'YLBB
Pltm\IIOS·DE 'REENGANOHE
':""1:' :J:.', t: -¡ '__ ::','1 ;0.;-.. • '::'", - , .
.)~~<¡mfl~:~r'::';1V,1á~~ .~. ~~¡¡taRQia.~l,l!'l V.~. :C~BÓ á este
~Ill!ter¡o en 11 de noxi~!'Pbr~.l).ltjn;l.Q! p~oD;llr~l~ ;pOf e.l
Beil.ol'Capitán general de Andaluoill.
se'ñorea lnspector ganerál de la'G~ardiaCivil y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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WEYLEB
PRESUPUESTOS
Oirculm'. Excmo. Sr.: En vista de una real orden del
Ministerio de la Gobernación fechá 14 del actual, partici-
pando que la Dirección general del Tesoro ha resuelto que
las obligaoiones comprendidas en los capttulos del 25 al 28
de la Sección sexta del vigente presupuesto para personal y
material de la Guardia Civil, sean reconocidas y libradas por
la Ordenación de pagos de Guerra, en la forma prevenida en
la real orden de 1.0 de julio de 1895, dictada .por el Ministe-
:rio de Haoienda, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi~o disponer que quede re-
producida yen vigor la de este departamento fecha·2 de
julio de 1895 (C. L. núm. 198), que se refiere á este asunto.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del eScrito de V. E. fecha 22 de
octubre último, consultlUldo la forma de' reclamar la paga
de octubre de 1897 del capitan de Estado MayorD. Fran~
cisco Fernández Heredia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dis-
poner que la paga de referencia se~ reclamada, como inciden- .
cias de la habilitación de expectantes á embarco de .esta.
corte, en la forma reglamentaria, acompañando á la adicio·
nal que se formule, el justificante dé revista original que
debe obrar en esa dependencia, y cuyo importe servirá para
reínteO'rar el descubierto que resulta en esa Caja general por
]os haberes del reft'rido mes, que satisfizo en sudia al inta·
;resada. . .
pe real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
mM eío:'ctos. Dios guarde á V. E. 1Duohosáfios~ Madrid 14
de enero de 1902.
Sefior Inspector tie)a Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar,
. .
Señores Capitán general de la }>rimerl:l región y Ordenador de
pagos d~ Guerra.
Excmo. Sr.: En ~ista de lá instancia que cu.rFó V. E. á
este Ministerio co~ BU escrito de 28 de ,octubre últiJ?lo,pro·
movida por el primer teniente. de Infan·teria. D. Benjaini.i1
Valverde Mozo, en súplica de abono de la paga del mes de
septiembre de 1898, cuya revia"':.a pasó á bordo de regreso á la
Peninsula, procedente de la isla de Cuba,. el Rey (q. D. g.), y.
en su nombre la Reina Regente del ReIno, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de, }>agos de querra, ha te-
nido á bien disponer que la Comisión liquidado~~ de la Caja
gaIteral de Ultramar devuelva al cuerpo que hI¡lO la recIa·
mación de la paga de noviembre de 1898, el importe de l~
n1isma, para su entrega al interesado, una vez que, con arre·
glo á lo disuueáto por real orden de 3 de mayo de 1899
(D. O. núm.~ 99), la paga. del mes de septiembre, que solicita
el recUl':rente, y la de octubre siguiente, han de amortizadas
de navegación que tiene percibidas .. , . .
De real t.>rden 10 digo á V. E. para su conoCImiento y
© Ministerio de Defensa
demAs efectos•. Dios guarde á VóE. muchos· afi~:· Ma· ;
drid 14 de enero d~ 1002.'
. WZYLER .
.Beñor Capitán'general de Ándalucfa.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector. de la· ,
Comisión liquidado~a de la Caja general de .Ultr~J;Q~r.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la inslancia que cursó ·V;' ÍIli- á-
este Ministerio con su escrito de 22 de junio de 1900, promo-
vida por el primer teniente de I~fanteria (E. R.),~, ~tQJdQ:;
Valín Ferreiro, en súplica de qi.le, por quien corresponda, ~e
reclame la. paga del mes de noviembre dé 1896; el "Rey"
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que la real orden de 13 de
noviembre de 1896 ·(D. O. núm. 258), que sujetó al' recu-
rrente á ló p~eceptuado en el arto 2.0 de,,la .rel:lll or(1en de.27
de julio anterior (O, L. núm. 179),debe, in~pf~Qlrse1Elnel~
sentido de'que el referido()ficial' deb~Ó' ser alta;'p~U!~~rQ~~O'':
de haberes en la Península, en 1.0 deLmee sigmente:at en ,
que terminó la licen.cia 1>'9r enfermo, y:alltorizar al CU~rP9ó,.
zona· á que fué destinaqo; parareclamal' JapM!lde,l ~ep~tidQ •.~
mes de noviembre de 1896, que solioitael in~eBado,' P9t-,;
adicional de carácter preferente, en ooneepto de .relíe!,. á;fin: ,;
de que pueda reintegrar con SU impot~ el~rgQ d~J~C8j~.;
general de Ultramar por los haberes deHndicado mes. que le
fueron satisfechos en el depósito de .embarque de Santander.,"
De reál orden lo digo á V. E. para filU conooimient<r· y f'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de enero de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán general del Norte.
.Sefiores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
e ••
Excmo. Sr.: En vista.de la instancia que oursÓY. E. á.
este Ministerio con su escrito de 7 de ootubre último, promo-
vida por el primei'., teniente ..'de.lnfanteria .(Jl.t•.R.).J;).....l:gdt¡u.e·,·
Pérez ViUalba, el). súplica' de abono de la paga del- mes de.
febrero de 1899,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOr la Or- ,
denación de pagos de Guerra, ha teni.do á bie~ disponer ,que: .
por la Zona de reclutamiento dé Madtid llú,oo. 58se.reclame é
al interesado la paga deJ indicado nulS, por adicionªtprefe:.:
rento/como caso. d.~ reHef, en.la.forOUl"que ª,utorÍZ& la ~aJ..:
orden círcu.lll.l' de ti.de octubré de 1900 (O. L. uiím.201fr;.c. )
De real orden lo digo á y .l:. para su conociPlientQ__¡...:
demás efectos. Dioa guarde .1\ .V. E. m.uchos aiíos.Mt\drid;¡
14 de enero de 19['2.
Sefior Capitán general de Andalucía.
8eñOl es Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.IG
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 de
octubre último, ,dando cuenta. de habel' djspl,ler¡¡to q.ue cause
alta, para el percibo de haberes, en el regimiento Infantería
de Asia el Baldado José VUa'Carminal, desertor acogido á'in.-
dulto, el Re)' (q, p. J.), 'l eh su Ii.º~by~ lá Reina Regente-·
D. O. núm. 11 H; enero 1902, 12~l
del R~inojde acuerdo con,lo informado por la OrdenációIÍ
dé pagos de Gue!ra, h~teni~~ á bien: sáncibnar di?ha' détér-
minación, p~r hanM~ njuBtadaá lo que di~pone la r~gla
quinta del arto 9.° de la real orden circular de 12 de agosto
de 1898 (C~ L~ núm:. 271)jdebiendo reintegrarse el cuerpo,
que a~~ualmeute le soc?rre .de . los abo,nos que practique,
pasanijo cargo Ál·qué resulte pertenecer cuando Se conozca
la verdadera eitunción del interesado. ' '
De real biden lo digo á V.,E. para su conocimiento y
deroaéefootos... Dios guarde ti. V. E.~ muchoS años. Ma-
drid 14 de e~erQde lOO:.!. .
Wm,LER
... '.
SeñQt ~1!j~,g~neral de Cataluña.
Séi\orOr.d~Íla~de pagos ae ·G:tlérra.
c ••
Excmo. Sr.: Envisln de la instancia que cursó V. E. lÍo
e8teMinisterio oonsu escrito, de 10 de octubre último, pro-
movida por el guardia civilSanto8 Barrio Miguel, en súplica
de abono de sus haberes del mes de enero de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su· nombre la: Reina Regente del Reino, ha
tenido,áJ>ien.;conceder al recurrente dispensa de presenta·
ción del ju~tificante de revista omitido en el indicado mes,
y disponer que parla comandancia de Canarias, de dicho
instituto,· sep<ra61Jque,la oportuna reclamació~ en adicional
al ejercicio cerrado de 1898,99, la q\le, previa su liquidación,
sera inclqida ,en el primer proyecto' de presupuesto que se
redac~é, cproo Obligaci~'YJ,e8 de eje¡.·cicío, cerrados que carecen de
crédito legislativo.' , '-
De real orden lo dig'ó' lÍo" V~E. para~sq C91ÍoQ1J1!.jento, Y.
demá.s eféctoa.: Dios guarde a ti. :E. muchos años. Ma·'
drid"14 deen:~ro de 1902. -
Btí'iQr Qtpitá'll general de Aragón.
Sefíores Oapitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD JaLI'rAB
IICCIÓN J)B roS'l'ICIA t J)JmECJIOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En ~ista dlillo expuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito de 31 de diciembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido. á b~en n~mbrarj~9z Instructor 'permanente de
causas .de, ese distrito, e1;\ vacante que de su 'clase y arma
e:x:~ste...al ~enient~ cor<.?ne~ d~, C~bp.n~rí!l, D.EJUili.o ).\~gal Bru-
gué~,'p~rteneéiente,al regimiento Reserva. de Murcia núm. 9.
De, r~ ordeIl lo digo tí v. E. parl;l su.~onocimiento y
efeQtoscQij.siguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
M.a,¿ldd).4 de enero de 1902:.
¡Señor Capitán general de Cataluñá:.
.~fiores Capitl\~ gener~l de la tercerll."región y Ordenador
. de pagos de Guerra. . '
n .. ti e.
PAGAS DE TOCAS
lf:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su fiOmbre la Reina
Regeute, del Reino, conformándose con lo expuesto por el
;Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, se ha ser~ido conceder ti. D.a Agueda Notario Torres,
viuda del segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan
¡Qonzález Vázquez, en; vista de no acompañar á su instancia
-el certificado de servicios de dicho oficial, para poder deducir
si le corresponde pensión del Montepio militar, las dos pa~
gas det~as que solicita yá que tiene derecho por reglamen.
:tOjcuYQ ~IppoJ;~~ de 325 pesetas, dQ.plo de bl,s,162'50 que de
;sueldo mensual disfrutan los de la clase del causante en la
escala activa, será abonado á la interesada por la Intenden..
cia militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muclws años.· Madrid
14 de enero del902. J,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr;: En vista deL escrito -de, V. E. de.30 de, di·
ciembrE} u}timo~ remitiendo' certificado' de reconocimiento
facultativo sufrido por el médico primeto~en situación, de
r68tn};)lazo ,¡mr enfermo,en esta región,D. Recaredo V&lázquez
de'Caatrb,.ericii~odocumehto se-hace constar que.el mencio-
nado médico·;se'.encuentra< curado de sus dolencias; y te-
ni6l:J.1loeÍl cu~nta la real orden circular de 10 de octubre
último (D. O.núm. 226), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la1W,na' Regente dél Reino, ha tenido á bien. disponer que
el interesado'vuelva al ser~icio aoti~o, quedando en situa-
cióndeexcadencia hasta obtener destino.
De real orden 'lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demAs'efeCtos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
14 de ¿nero de 1002. "
WEYLEB
&ii.or CapÜl\n general de Castilla la Nueva.
SeíWr-ar-denador de pagos de Guerra~
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PENSIONES
Excmo. Sr. ~ En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril ,de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina-en4,del corriente mes, el Rey (q. D.g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del; Reino,. ha tenido ti. bien disponer
quelá pensión anual dé 1.875 pesetas, que por la tarifa de
Indiasfué señalada, por orden de 8 de octubre de 1870, sobre
las cajas de la isla de Cuba" á D.a Carmen González-Terencio,
en concepto de viuda del comisario de guerra de segunda
clase D. Máximo de la Rosa CañeIlas, se abone ti. la inter~,..
sada, désde :\..0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dí-
:reocióngeneral de Clases Pasi~as, reducida el importe de
1.200 pesetas anuales, que es la que con arreglo a la ley de
25 de junio de 1864 le corresponde en la Peninsula, é inte-
rin consér~e su actual estado; ceil!Ul.do el mismo dia, previa.
liquidación, en el perciba de su referido' anterior señala--
9!~~B,~9t . , ,
J De real orden 10 digo á V. E. para eu,' COriooilíllento ,/
lBO
Señor Capitán general de Cataluña. . .,
Señores Capit~n generlll. ~.l&,~~i.r.egión, Director de la










Señor Comandtmte general de Ceuta.
gresó el interesado á España. hasta fin: d~ e~~essd()QC;tal)]le'-,
de' 1899, de cuya fecha arranca el mayor .'g~ m.~~O~9.
en el párrafo anterior. Estos sueldos habrán de ~~4itát'~,­
con la bonifioación del tercio, ó sean 65 p~se~ 4~ aume.nt.nt'
en los cuatro últimos meses del año 1898,pu6B~!l que :ea iin ,
.' de~ año desapareoió dioha ve:ntaja,ávir~Q~'l3,El,~~~~.
. Éicmo. Sr.: .~ Réy(q. b. g~);yén su hónibl'e la Réioa. to en el real decreto de 4 de ab:ril de 1891},-(O. J;..-9~·,~7,M
Regente del .Reino, de aC\1érdo con lo i¡{formado por el \l9}l¡:.· ¡deberá hacerse por la Direcoióngeneral de~~~.,:~~
sejo Supremoql;l QUeJ:r~,y ;t\f~rl~a e~ 4:<:tEll aCtual, h,a, .te*~E. 'gada de los asuntos de Ultrama~, con cargo á, l~. at~npiotaes
tí bien concedéi'áD,.a Jaalíal Lüque Clavero, e'n conceptbdll ;de Cuba. Por úl~imo., l,a n,:risma Dir~ció,n. de ,lIaoreJld.& -le-
viuda de las é#gunda:ilnupciaá'élel pruner teíiiente dé InflÍn- acreditará las diferencillB entre el su~ld~ men~~r4e.+3QQ. pe"
tería (n:. R.), D.Francisco Raigal yPafmer, la pensióIl.antia! fletas, que disfrutó, y el de 360, tí que tiene derecho desde 1.°
dé 470 pesetas, que le cot:réBP6nde por' él i'églaméhto del de julio de 1895, que pasó á situaoión de .ret~ado en . Cuba,
Montepío militar, tarifa inserta. en el fólio 10'7 d-el intáffi.ó', !hasta fin de agosto de 1898,'qne -debió celW"éfi-lel'tefetldó dé..
con arreglo ai empleo y sueldo disfrutado por el causante; lrecho por haber regresado II ,la Penins\lijl, ¡p):eNldiqJ1i~qi~'
la cual pensión se abonará ála.in:téreElada,¡'mí&lltrás..pem'iá.... ;<le los sueldos que percibiese durante el tiempo que estuvo
nezca en dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda de. la )novilizado al mando de una.~illa desde el 11 de sep..
provinbiade Mal'aga,' desilé e119 de ni~yi{áe'1961, slgÍ:íi~ftté ,- ,~iembre á fin de noviembre de 1895.
via al del óbito del causante. - .., ~ ': ~ ffalurdendo.:digo- á:V~ ID~~;n cónooimientl y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡dem~,e:ie.tiIloa.,Dioa ~rfulá V.' E. mUthos afJ9I¡¡.. , .. '
:;::á~4e~:~~er~i~:l~~~de ·tí V. ~', muc~os añoe. Ma_~~}~~,e;:~~~~rq:~.~2., , . ,~.::¡:¡'>~~~:. . .¿
WEYLER Señor"Ga.pitáll;'·generaJ;t~e..Cae~illala:,Nup'f:I,l.... ,;." ..
Señ-or Presidente del Consejo Supremo dé·Gu,&»ra,y Mamná.
,~, , . ' .-:-",.".. l... _.~¡ ......" ! .; ~. '-'. . : ' .. ' -
,~¡;,(¡ ióa":':-' .,,", /~ ;·6:'·~ ."'-.. '~ :.. ',.;' ! .'_~.J.} -·;':"'J'4{.\·~,:< -
.SICO.· ¡ J:)ll;I.NS'rlUlCCI N r. UCLtrl.üaDd'O
....,;" .. '",. 'MS'rINÓI~f"
,.1~cHW.·;~~·\::·.i!,~ey(~': D; g'l' y~~~,u;~éqíBr,e -¡~.~~:
Re~ente del nemo, ha tenIdo a bIen dispone~iJqq~!'l~\:p,rf~~
tep.len..~~,~e CappJl~r~a, ~vm~~ de; 1~~~~e1~lc\: SJ}p_er~or, ,de
G.ue~ra, D~.~met~~oll~~á"Dlez,q.~~ ~~ e~~1J!lnt~a~~pp\cp~ ;
~s en el Estado Mayor de esa Capi~iJ1.gell;er~l,..'p'as;e á con.. ¡
tmuar aquéllas á la Capitania general de Valencia. .
De r~~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gu.ardeá V.l!l.D'11ichosaño.. Madrid-
14 de ener6 de 1902.
.'. ,'. . . .'
Señor Comandante general deCanta.
Señor Presi<hlnte del Consejo Supremo de Guem y M31'iiía.
Beñqr Capitán general de Castilla la N:ueva•
.Señol' Presidente del CollBeio,Sup:rem~de.<~uetla y M~. ";
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1902.
Excrno.Sr;: El Rey-(q. D.g,.), Yeh'Stl ,nombre'la Be1ri'a' .
Regente del Reino, se ·ha servido aprobl1r la au'll6l'1zooión"
concedida por V'. E¡, 'de qhe dió (Juenta''á:teBte,Minlit:lteli'8 ah .
2 del cort'iente mes, -~ara que' pueda :residir 'en esa .p-lt&a el '
confinádocu:mpl'idb LUis Suño1 Greus,'pOr' 'rennir lliS ~ondF- '
cionea pnlvéllidásen lá re81-ó'tdandfl 14 de miíyo de 1890 .
(O. L. tiuni. 150). . .
De orden de S. M.lo digo á V. E. pa~'stHlO'1loei'1íiien.to,·
demtiSefOOtoB. Hios gtta--..rde á V. E; 'ititlchbsR'i'WS. Madrid
14 de eaero·de 1902~ 1 . i
Excrno. Sr.: En vista. de.las instan<riJlSpl'OIlr:lOvida8 {ln
7 de mayo y 26 de julio de 1900, 16 de marzo y 21 de julio
de 1901, por el capitán de la Gl:l'8t'dia Civil, retirado, D. Juan
López l1oy~no, en súplica de abono de tiempo y consiguien-
te mejora del haber pasiv6 que le fuil señalado por reales ór-
denes de 19 de mayo de. 1896 (D. O.núm. 110) y"J) de. abril
y 19 de diciembre de 1900 (D. O_,núlUs. 77 y 282)" el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, d(l
aQuerdo con lo informado .por el ,Consejo SupJ,'~mo !le Guerra.
y.Marina en 20 de diciembre próximo pasado, ·se ha I!ervido
conceder al interesado la mejora d(l retiro ql,le prewnde; y te-
niendo en ouenta las situaciones por que pasó el oficial de re-.,
ferencia y las disposiciones aplicables en cada caso, asignar-
le como haber pasivo los 78 céntim03 del sueldo de ooman·
dante, limitado á 4.500 pesetas anuales, ó sean 292'50 al mes,
abonables por la Pagaduria de la Direccióngener~lde Clases.
Pasivas, asi como también las diferenoias de este flefíala·
miento al menor que haya disfrutado desde 1.0 de noviem-
bre de 1899, ya que por real orden de 7 de ootubre del mismo
año (D. O. núm. 222), le fué concedida la oruz de Maria Cris-
tina. Los mismos 78 céntimos" pero, del sueldo de capitán,
Ó sean 195 pesetas 8.1 mes, abonables por la misma Pagadu.
ría antes citada, ~eflde el mes de septiembre de 1898, que re·
RECLUTAMIENTO Y RmMPLAiZO DEL EJÉRCITO
air~lat. .E:lbmo. -Sr~: :V:mt-á· .~, iinstlillcia :cpl!Qmov.ida
por :el. padre. de un Soldado:, eJll;;solicitind.d,a que M&;diBt>Amga .-
la baja- en filas de ~ate. _ " , '. . . :
. R.~9ul.tlloÍldo: ,que' dioh,o iQdi-viduo fué sentenoiado:,por la :
Audiencia de Logroño -en 4 de .nO'Viembs:e 'de-!890¡á la'pmaa J
de doce; años y un diade· reclusión temporaliy, acéesorias, ;
por eldelit() de. homicidio, 'y que 'por aplicación de ,induUes
sólo ha estado en la penitenciaria de Alcalá de ,H~ares s.ieté··
años y meses, siendo pueew.:en.Ube,riad,el.27 de-eaerode,l898•.
Resultando: que inoluido en el a1istam~nto,formadopor;
el Ayuntamiento á que;pelltenece parael-reem.pJ'azode 1891-,
fué eliminado totalmente del servioio militar, como Qomprén·
dido en el (laso octavo delart. 68 de la ley de reg,},\\ltf¡mie'nt0 '
de 11 de julio de 1885, entonces vigente, por ra"ón de la !!(ln- ;'
tencia de que qqeda hecha mención. .
Resultando: que habiendo extinguido la pena á que fué
condenado antes de cumplir la edad de 40 añbB "É!1 in'did'ádd
. .'Ayuntamiento, invocando -el apartado e~J1D<lo"llitso"octlJ·.:
vo del arto 80 de la citada ley, le incluyó en el sorteo cele-
b:raa.o para el reemplazo de 1899, eJi el que obtuvo el numo 3.
'"
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cmct1LAUS y DISPOSICIOns
le la Bu'baeoretaria '1 Seoclones de este K1n1sterio '1 de
,lal Dlreoolones generales.
SECCIÓN :om INSTR'O'CCIÓN I BECL'O''1'AKIEN'1'O
LICENCIAS
En vista de la instanoia promovida por el alumno de
esa AcadetniaD. Luis Scbummer Arias, y del 'certificado fa-
declarándole soldado útil por no haber alegado eJroepciOn
átgttn",-lIiemñr~ltUtnt1'll'tetpO 'lltlti:'vo-:'".... , """-" '~~': •
~,: ,que ,,1 arto 185 del (}ó~o.de, Justicia mili.
tar aispon'e''lIi'<npulSión del Ejército, con pérdida de todos
, los dét"ec}ios 'adquirid'os en: él"pála las clases aé'tropa quefúé·
len condeftadÍlIf'.á; la'pena de.r.eclusióntemporal. '
Resultand&.o qUe _:reale81lrdenes de 2(),de octub,re y 5 de
noviembre de '1890 (C. r..núm. ~oo y D. o. núm. 249).:
previenen, ,l.a~~~~~r~;~ue,to~otie~pó'de c.ondena ~e P!l-,
sión militiífmayur'sufrlda por lo, menos, 4urante seIS anos
y un día, prodl,1et:l la 'll&lifta.liefiJloÍihiá"dEll:"",E~érdto"y que..
los que pOfml-N}tt? pérlíl.l1nezcanl>reso8 inenos'ttém1?o; 'P8':
sen á cuerpo~iScipl~~?' ~ 'c~lÍli?lir el. oompro~t40~qp.& tu-
vieren á la~~.la sentel).cia, y ~'fE!gun..da, que~ ex:,",
pulsado del EjércitQ; todo '¡ndiv~ q~ hayitSliliidola'coí:l·.
dena de ms'~'jíun día' de presidio. ,'o' . , . . '
Considerando: q~e es'inau'dáo).,e q\!.e .~ e~ indi~uo <!e'"
que se trata hubiera'<io~e#4o·~rd.~li~'d~h~o hallan.-
dose ya en filas, hubierliLaido, exp.u1aEitlo·de·~lliJil·~v)sta ~e
que estuvo en el peilal de. Alca1& 00' Henares; atlu~ne~cfa.
do por la gracia de ilndutto, 1nlÚfde ocho ~óS. ' '.
Considerando: qhe' no'deDeÍ1péiTtÚÚiÉl;C~rel). Alas~ 'ni aun
en cuerpos de ~i~c~liÍí~, ~n~iV"i4~Qs á ~u.!én~ ~~o se.
les hubiera adnutldd en ellos alsar deohiradthHlo}dadosan·
tea que delincuenteS; y.q~hay ttdemáB;-lléSpreéffigi<iparli'el
Ejército en'~~Ma'él honros~unif9rmemilitar ellicE,lncia._
do de presidio que qU~~á~ ~dq~~~ó .~ll: élhiíb1tOs, tij)UestqB a
las virtudes militarEf¡, . ,.
Considerando: 1ue la~.de 11 de jU,lio de 1885 fué mo~
dificada en el punto,concreto de que l5e~~a; 'llor'-al 'C6digQ
de Justicia militar ~i~entéj Y' que esa ~9d,ifiQacióndebe conf
siderarae subsistente ~Íl.)a ley de: 21 de ago.ato de 1896, puea; ,
to que no hace expteaa declaración en c.ontra.
El ~ey (q. D. ~.), y. .en su nombre la Reina Regen.te dE,ll
, Remo, én ánSIogia: oon lo'prevenido en 1M reales órdenes d~
, 2Q de. octnbl:e 'j s"d,é~ .da l.i9O, ya ~, y Q&
acum:40 ~n 10 informado por ~l Consejo'Supremo de Guerra
y M~na,se ha servido disponer que no tiene lugar en las
•filM- deHllj'éreito-:el eonfinado-'Cump'lidO' da' referencia, una
'VeA,que¡Jautli~flido¡ilalpWsadoü.e.ll_.de hall:a.ttlG ijn las
mismas cuando cometió el delito. Es, asimismo, la 'Voluntad
de B. M., que esta disposición tenga carácter general, á fin de
que se apliquen sus preceptos ti. lós individuol! que se en-
cuentren comprendidos en los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ml¡drid
14 de enero de 1902.
•••
&ftot Dil'eotQr' de la :+cademia de Cal¡)allerÍl¡.., .
Excmoa. ¡SeúQr~CaD.itanes generales <Íé la primexa y sexta
regiones.
~¡... , ,. r
Bofiar •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quintá y octava regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
El Je{e de la BeooiÓ%l,
Enrique (les Orozco
Señor, Direc~r o&'la "cademia de A:.:tillería..
Exc~oS.Señ~n·B.'íJapltanes generales .d~ J~ prip:¡~J;,a y ~glUl.·
.' ,( .da reglOnes.
El Jefe de 1110 Sección,
Jos; BarraqU61'
•••
: S.~CC~ÓN :PE LA GtJA:R~IA ~IV~,
DESTINOB ",',
Los primeros jefe~ de las comanda.n:ci~s:de ~~ ~uardia ~í.
vil; se servíiáp, Qrd.enar el alta y bajare~p,e9~iva ep. la reVlS~
tad~l corri~~t{; mes, die los sargentos, cabos, guardias y trom-
petáS que se expresan én'raslgúleiite relación, que cómien~a
con Francisco Quirós García 'i termina con Juan Fuentes Go·
mes, los Oualefi pasarán á. servír los destinos que se les de·
signan en lliínisma, con sujeción á lo que preceptúan las
reales 'órdenes de 28 de diciembre último y 2 del actual
(D. 0, núm.s. 291 Y1). . .
Los cabos que resulteh más modernos de los escuadrones
de Valencia, Ciudad Real y Sevilla, quedarán de supernu··
merarios en los mismos, en substitución de los de igual clase
y situación que, de las oitadas unidades, se destinan á Bar-
celona'1 Córdoba.
Madrid 15 de enero de 1902.
" Vista la instM-ci,a promovida por el alu~~.o. d~ e,~ A~~"
.de.~ja p. :L~i!l ~~. Manzanares, y de,! c.~~~l1i,cado p¡éd1co
.que á.la mísmá acompaña, se le han eon.cedldo dQS tn~ de
-licencia· ,por &l1'fermo~ para Bilbao. ~ '.
. Dio; guarde' AV.S. muchos afios.Madrid 14 de aneto
'dé 1902~" ,,;' . ... , ._ : '" .
" " .. , tfl Jllfe de 1110 ~ecc1ÓD,
En,rique,de Orozco
. ,
¡~tiltá1livo que acompaña, le ~a sido conce~ido ~n mes de li~
eeneia, flOr~n:fel'me,pB!a Lmllre8-,0Ilj1& hoenaa ~mpezará á.
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'de ,que pr,oceden Arma Clases NOMBRES
. Éscuachones"





Valencia. • • • •• • • • •• Cabo supernumerario•.. Francisco Quirós. García •.•••.•,••••• ~ Baroolona.
Málaga " . Guardia 1.o ••••••••••. Miguel Vega. Corder.o '.' .• Córd~ba. ..
Idem. ••••• •••. . •• . Otro...••••••••••••••. J,lllián Pozo Montalván •••..••• , .••• , Idem.
:Badajoz.. • • . . • • • • ••. Cabo••••••.••••..•••• José Torres Vázquez : : '(
Idem.............. Otro ., José"Rodrlguez Mateo :Ea 'celoná
. ldem , Guardia 1.0 Fernando Rodríguez ~nilla _ r. •
Zaragoza. • . . • • • •• • . Otro. • • • • • • . • . • . • • • •. Mariano Zomeño Gusano•••••••••••••
Coruña... . •• •• •••. Otro •••••••••••.••••• Jósé Gareia Vázquez Córdoba.
Ciudad Real... . .•• . Cabo supernumerario •. José J:iménez Blázquez.•.••• : •..•••• Baroelona. ,
Idem•.•.•••••••. " Guardia 1.0•.••••••••• Pedro Ramirez Gareia•••..•••••••••. Idem~ •
Idem.............. Otro ~. Pablo Dorado Fernández••<••••••••••• Córdoba.
.. Madrid •. ~,' .• .••••. - Sargento : ' Francisco Martinez Gonzálell: r'" " '..
Idem ~ ~ • • . . .. Cabo. : ~ ~'. J <!Sé, D?rda. IgI~sias "; • • •• . . • • • • •• ~rceIQna.
Idem.- •••••• -..'. • •• . GuardIa 1. •••••• ; GIl BaJO Vdlorla.. • . • • . . . . . . •• • • . . •• .
Sevilla. . . • • . • • • • •• • Sargento•••••• '•••..• :. Quintin Fernández Alonso ..••• " . • •• -
Idem. • . • . • . • • • • • • • Otro ¡. J osé- Ruiz Pérez: ; .• ~ '.
Idem. • . • • .• ••.••• Otro ••••••••••••••• ;. José Manzano Canaleda . ',' ••••••••.•
Idem•.••••••••..•. Caballeria. •.•• Cabo ; ••••••• ~. R~fael Salas Go.nzál6?" ~ • : "/
Idem••..••...•• -. • • . Otro ~. MIguel Mellado Rep~so,. ',' ••••••••.••
Idem ' Cabo supernumerario L Juan José Carretero :.
Idem. • • • •• • • • • • •• . Cabo•••••••••.••••• ~. Rafael 'Rojano- Camajón ••. : •••••••••
Idem........... .•• " Cabo supernumerlUio •. MalIllel Trena Leva..... ,; ......... 0'.
Idem•••..•....•. " Cabo••..•••.•••••• • l. Luis M.oreliioMartínez•.•.•.....•• ; •.
Idein .•.••...• '.••• :. . Otro ; .r~ªn Herrerlj. Mqre~o :. ". '_ ..
Idem.............. Otro Argimiro CampQ$ I.¡ucenª., Córdoba.
Idem. •• . . • • • • • • . • . Otro ;. Rafael Urbano Jiménez••.••• : •••••••
Idem........ .••.•• Guardia 1.°....•••' Miguel Moreno López .••••••••..•••.
Idem. • • • . • •• • • . . • . Otro ~. Pedro Moreno Romero.•••.••••••••• .; :'.: ,'.;::" ,l' ., ,. ¿
Idem. . •• • . • • • • • . • . Guardia 2.o P.edr-o LlorenteCañas •••••.••..•.•....
Idem.... ••.••. . .•• Otro .•• ~ ••.•• ; ••••••• Manuel Garcia Pérez •••••..• ," .•••••
Idem. . • • . • • . . . • • . • Otro. ~ ~~ '.~ •••••.••••. José Ortiz Ocaña,••••••.•••••....•••.•
Idem.•••...•••. Oo.. Otro ..•••••.••••••••. José Gutiérrez Córdoba •••••••• ; ••••'.
Idem. . . • • •• . • • • • . • Otro •..•.•••.••.••..¡. Juan Rubio Gonz41ez•..• : ..•.•...•••
Idem.............. Otro •••••.•.••••••••• Miguel Villa Gómez••••• ; •••••••..••
Idem.............. Otro Rafael ,Llamas Fernández ~. . ,_;.> ..
Albacete... ••. . . • . . 1Corneta •.• ; •• ;.~ Juan Fuent,es Gómez."" ..•••••.•.• ·IBarcelona(Trom~~a).
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